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Sublaines – Bois Gaulpied, Le Grand
Ormeau (zone 4 médiéval)
Fouille préventive (2012)
Séverine Chaudriller
1 L’opération archéologique, réalisée durant l’été 2012, couvre une surface de 4 200 m2 et
a mis au jour des vestiges d’habitat domestique de la période protohistorique : Bronze
final pour les éléments datés, et une zone annexe d’un habitat médiéval Xe-XIe s. avec
quelques silos, quelques trous de poteaux et un souterrain aménagé.
2 L’occupation  protohistorique  reconnue  sur  l’emprise  de  la  fouille  se  compose  de
quelques bâtiments ou unités construites, de quelques trous de poteaux isolés et de
quelques fosses. L’emprise décapée de 4 200 m2 offre une vue très limitée au cœur d’un
probable établissement rural ouvert. Ces quelques vestiges repérés au sein de la fouille
complètent la vision de l’extension et de l’organisation de du site fouillé par Éric Frénée
en 2005.
3 La petite occupation médiévale reconnue sur le  site  Zone 4 lot 2  est  composée d’un
souterrain aménagé, d’un probable bâtiment annexe dissimulant l’entrée du souterrain,
de quelques silos et d’un fossé axé nord-est sud-ouest clôturant l’espace.
4 Á la différence des souterrains recensés en Touraine jusqu’à maintenant, l’exemplaire
fouillé dans le cadre de notre intervention est conservé dans son intégralité et bien calé
chronologiquement. Cette occupation médiévale est atypique et il semble important de
ne pas la dissocier de l’ensemble de l’occupation du terroir alto-médiéval environnant,
et  des  autres  fouilles  archéologiques  qui  ont  été  réalisées  sur  le  même  projet
d’aménagement.
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